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ANALYSIS  DETERMINANT FACTORS  OF CAPITAL STRUCTURE  
IN PROPERTY AND  REAL ESTATE COMPANIES LISTED  
IN INDONESIA STOCK EXCHANGE 
Hana Hapsari Khusnul Khotimah 




The research purposed to analyze determinant factors of capital structure.  
Factors examined as independents variables are liquidity, dividend payout ratio, 
business risk, sales growth, and tangibility assets. The population in this study are 
property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The 
sample was determined by the method of purposive sampling, in order to obtain a 
sample of 19 companies. The method of analysis used is multiple regression 
analysis. The result showed that liquidity and tangibility assets has significant 
influence on the capital structure. While dividend payout ratio, business risk, and 
sales growth has no  significant influence on the capital structure. 








ANALISIS FAKTOR PENENTU STRUKTUR MODAL PADA 
PERUSAHAAN PROPERTY AND REAL ESTATE YANG 
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 
 
Hana Hapsari Khusnul Khotimah 






Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengarui 
struktur modal.Faktor yang diteliti sebagai variabel independen adalah likuiditas, 
kebijakan dividen, risiko bisnis, pertumbuhan penjualan, dan struktur aktiva 
terhadap struktur modal.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
property dan real estate yang terdaftar di BEI.Sampel penelitian ini ditentukan 
dengan metode purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 19 
perusahaan.Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda.Hasil 
menunjukkan bahwa likuiditas dan struktur aktiva dapat berpengaruh terhadap 
struktur modal.Sedangkan kebijakan dividen, risiko bisnis, dan pertumbuhan 
penjualan tidak memiliki pengaruh terhadap struktur modal. 
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